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La Alegria, D ama.
El Niiio Jesvs
El Jwciaífmo , Ciclo-
pe primero. _
Ciclope 2. 3. y 4.
Tocan una trompeta y defeubrefe por
las guarro partes todo el  medio carro,
y parece en lo alto una isla, y en ella
Folifemo con un ojo en la frente y
guarro Cic/opes con él , Gigantes
de larnifma manera, y dice.
PaVAlientes Cíclopes míos,
hijos del mayor Planeta
que en un día nace y muere,
luce, falta, alumbra, y. quema.
Yo by Polifemo aquel
que fobo con una Etfrella
penetro 7 examino, alcanzo
quanto vifible fe mueftra,
ya en piramides de flores,
ya en obelifcos de perlas.
Tuve mi cuna en el Cielo;.
porque aunque ahora boy fiera,
fui del Padre Eterno hechura
con tan notable grandeza
formado que divertido
en mis propias excelencias )
quite alzarme con el Cielo;
y fi bien fue loca emprefa,
pues que me coftó la vida,
y no vida como quiera,
fino vida que aun Dios nano
no puede durar mas que ella:,
Ninguno podrá negarme,
que fue honrota diligencia :
que aunque tal vea las acciones
tragicamenre fucedan,
para la gloria del dueño
Infla el empeñarte en ellas.
Ofendido Dios entonces
de mi orgullo y mi foberbia,
al abifmo me arrojó \
con tan fubita violencia,
que en fobo un initante anduve,
por• cryltalinas etpheras,
cinquenta y quatro
o' poco menos, de leguas.
Viendome , pues 7
 fin la luz,
que divitiza inteligencia
gozé traté de vengarme,
ya que no ea Dios, en fa mefrna
imagen , en fu retrata,
en fu eitampa , y en fu idéa,
que es el hombre, que foi 1116
de fu mano , y de fu letra,
al fexto dia del mundo
fobre el papel de la tierra.
Vertime de varias tornas,
porque disfrazado en •ellas,
el mundo no c~ciefe .
A
Poliferno.
Tambiem los que le -regulan
tan .pobres Soldados eran,
qUe ,erelagar de acreditarle )
déslucia-n fu Vandera,
porque una red, y feis barcas
era
 fu- Mayor hacienda.






aunque el mas humilde,
 lea;
abrile de par en par
mi cueva, porque mi cueva
es la redondéz del mundo,
fabrica • ,de Dios 
. exeelra
y apenas dentro le vil
'guando cercaudole en • ella,
atrevido le ..pregunto,
.con maeira sue eloquencia;
Hombre Urdes Chao , y Dios,
qué fin', qué caufa qué e.rnprefa
•te .ha traído á. fea. defpo)os •
de la Parca 'macilenta ?
Porque en llegando a pifar
los umbrales delta pueera,
es . fuerza morir. Yo vengo,
(iic di6 entonces.. por refpuefta )
refcatar los cautivos,
que con grillos, y cadenas
tienes en el mundo prefos„
y á quitar de tu cabeza
era que barbaramente
ciñes tyrana Diadema.
Yo entonces riendorne délo
porque fu ignorancia .viera,
mas en obras que en palabras)
y de una vez me temiera ;
arrebato un compañero,
que eftaba de mi mas cerca,
y á quien los -demis -llamaban,
fi mal no me acuerdo, Eftevan,
y dividiendole en trozos,_
con un granizo de piedras
que los ruigs le tiraron)
El
mis engailos 5 y - cautelas.
Con la primera muger.
Luí ferpiente 'tan difereta,
que hice que engaña le al - hombre
á pefar de fu inocencia ;
y
 all, la muger,
  y yo
fuimos, fegun efta uenta;
los 'que .en el mundo di ximos
las dos mentiras primeras.'
Para Cain fui- la embidia,
y la confufion de lenguas
para Babylonia fui,
con animo .de que huviera
mas que un. Dios, a quien la gente
humo de incienro ofreciera.
AL, amigos , he vivido	 \
en cita maquina inmenfa t
cerca de quatro mil arios,
fee-un la quenta maS cierta;
y al cabo dellOs , citando
fobre aquella verde peña,
por (ñas, .que murmuraba
por la boca de fus grietas"
de que efta twre de miernierds,
ella muralla de arterias '
y aquefte monte de carne,
Te mi perfona fuRenta,
ella tener no podía
fobre fu efpalda de yerva, -
vi por el mar dele mundo	 -
un hombre ( aqui el alma tiembla
fegun la voz que fue -un Juan)
menfagero deflas nuevas,
enabiado del Dios mifino
a fa zisfacer la deuela,
en que todo el mundo alaba
por las paladas ofenfas.
Venia el hombre que digo,
de la comenzada guerra,
tan perAdo , y deltrozado,
que -por la eneeior corteza
apenes nadie po.iia
conoer fu pr(..1.vitUncia*.
Del Dr. Juan Perez de MOntaiVdfl.
me le comí en fu prefencia,
cruxiendoine en las encías
los huefOs con carne apenas,
y con la mifina crueldad,
hice la propria fiereza
' con cierto Juan porque' habló
mal de mi- dama en fu aufencia.
Luego por bufcarle	 él,	 -
en mis entrañas hambrientas
fepulté la primer Parqua
á mas de ciento y quarenta
mil Infantes, que foberbio,
pata mi eftomago , y muelas,
quité del Pecho á fus-maares,
y del, 'alma fus querellas.
Turbado el divino Ulifes,
entonces con la tragedia
fus dulces compañeros,
que efto de morir,  altera
al pecho mas alentado,
aunque el 'tamo Chrifto fea,
fe recogió con los fuyos
la parte mas Tecreta
de la cueva , y prometió.
hacer de fu. fangre mefma v.
un vino,  con , cuyo olor,
antes de probar fu fuerza,
me perturbó los fentides
y foto con media lengua,
porque él vino ea profecía
fe quedó con la otra media,
cafi dormido le dixe :
Dime antes que me duerma,
tu4mbre, dime, quien eres?
y él entonces con cautela,
yó fo- y--, yo tnefrnol rnetdixp,
I tiempo, que por las vents
el dulce olor repartido,
que- eprifiona 'las potencias,
un obelifc6- de crinernbrol
recofté Cobra itria , peña,
y apena ene' vió dormido, -
,quando
 <'ay...- mire., qué fineza.! fu
tomando un cruzado
y en el 'amor de fu Iglefia
adelgazando la punta,
por - herir con mas eerteza,
las tunicas de la vifta
me hiende, rompe, y penetra.
Delperté con el dolor,
que hafta el alma me: atraviefa,
y dando voces llamé
mis Ciciopes que á mis quexas
viniendo, me preguntaron.:
Quien era, quien en mi ofenfa
me obligaba	 tal eftremo
A quien yo, con voz horrenda,
yo malo foy,  refpondí ;
y ellos' prefiamiendo , que era
algun achaque del fueño, -
que los difcurfos inquieta,
fe, fueron y me dexaron,
mas yo, porque no fe fueia
el trayclor Giganticida,
1 la puerta de la cueva
pule un peraalco ; mas Ittego
viendo (ay Cielos ! ) que era fuerza
abrir, para que el ganado
á bufear el Sol faliera,
y IlLue por eftár fm villa,
defpues de accian tan fangrientti
era facil que fin verle
huyele de mi prefencia,
de la cneVa en el umbral
me pule,, y cada cabeza
examinaba tentando
de la lana las madexas,
que arraftrando por , el fuete
parecian lifon3eras,
que iban firvierido de elcobas
para el polvo de la yerva.
Afi eftuve una mañana,
mas el que ea mi diligencia
por la parte de mortal,





de Cordero fe villi6,
como lo dixo el Propheta
con el dedo y con la boca,
y entre las demás ove)as
fali6 dexando burlados
mis penfarnientos con ellas.
Y apenas • libre fe mira
de mis manos, guando empieza
predicar fus hazañas,
repitiendo por la felva :
Yo foy el rnifino que fay,
y el inifmo que tu indifcreta
arrogancia ha caftigado,
para que advertido fepas
de aqui adelante, del modo
que ha de tratar tu foberbia
a un
 hombre, que es de Dios Hijo,
aun que el trage lo dermienta.
Mis queridos compañeros,
como Troglodita, c'e bellia,
mis ojos te comifte ;
hazaña ruitica , y fea
y aft Dios por tu caftigo,
quiere que vivas a. ciegas,
y que te acuerdes. del huerped,
que hayet tuville en tu cueva.
Etto dixo , y yo perdido
de colera , y de impaciencia,
un peñarco arrebate'
de anguftias , y de miferias,
de circuncifioa , y azotes,
de traba)os , y de afrentas,
y tan alto le tiré*,
que le anegué
 cafi en ellas,
y en Jerufalen le pufe,
donde trocando la Leda
por el bayal, he fabido,
fi no es que mi ciencia mienta,
que disfi'azaclo en Paflor
con mi efpofa Galatéa,
cine es el alma , nda en
y a mi pefey la requiebea.
oliferno.




á vengar tantos agravios
como me obligan, y cercan.
Mis pa/ rientes fois ahora
fe vera con la experiencia
la voluntad, y la fangre




que yo que foy en la tierra
el Rey de todos los vicios,
y a quien todos lifonjean,
de fuerte he de perfeguirle,
Infla que libre me vea
de fu poder, de fus armas,
de fu humildad de fu ciencias
de Cu amor , de fu virtud,
de fu cloarina , y fa lengua,
que tiemble de mi -el Infierno;
brame el mar , y en pardas quiebras
efos montes fe dividan,
gima el viento brote el Etna
lagrimas de azufre ardiente,
porque el ayre , el
 mar,
 la efphera
del fuego y quanta Dios hizo.
fe pottra rinde, y fujeta
al valiente Polifemo,
Emperador de la tierra.
Cje. 1. Conociendo mi ;Mol/
ociaamente te empleas
en perfuadirme , yo foy
el Judaifmo ,	 quien tiemblzi
en profecía de Ulifes,
viendo .lo que ea mi le ebperas
pues ti de tu parte eftoy,
de citi dudas	 ni recelas ?
Po'l. Y los demás? t. Los dem4S
tambien tu gofio defeatt.
Efte que ves a mi lado,
de perfona bien difpuefla,
ce el defprecita de Dios.
Cie.
amores,
Del De. Juan Perez de Montalvan.
ch.. 2. Y en la guerra que comienzas	 el ayre. Pol. A jerufalen
con efe encubierto Ulifes,	 guerra contra Ulifes , guerra.
Arrirnafe cada uno ci un arbol yprometo que en tu. prefencia
hundaje toda la lila con ruido depomdré la mano en fu maro.
E. El que	 tu mano derecha cohetes y en volviendofe d cerrará
el carro como e/taba fale Ga-efti ahora, es el engaño.
Lic. 3. Y por una paga entera	 latea , y el Apetito.
Gal. Dexa dexame Apetito.de treinta dineros , digo,
Ap. Ello ha de fer , Galatea.que efpia feré tan dieltra,
Gal. Yo traícion ? yo cofa fea ?que te le ponga en las manos,
aunque un Pedro le defienda	 Ap. Por cierto grande delito
en el huerto 1 cuchilladas, 	 para tantos ademanes.
G4. No fabes , que tengo efporo,y	 oraciones en la Igletia.
t. El natural fentimiento	 noble, galán, y zelofo ?
4p. Si pero halla. dos galanes,es aquel y hará que fietita
ya qualquiera fe les tiene.la muerte y fe quexe á Dios,
Gal. Y qué dirá mi Partor,porque no le ampara en eild;
fi fabe que de otro amosy afi todos los demás,
á	 ?halla morir en Is ernprera,	 tratarme tu amor viene
prometen darte Cu ayuda;	 .4p. No te digo yo que creas,
favor , amparo, y defenfa.	 ni quieras	 Poliferno.
Poi. Decislo ah? Tod. Si deditios.	 Gal. Aun fobo el nombrarle temo.
Poi. Pues yo, con efe, prcímefa	 4p. .Sino que con él te veas,
ya no tengo que temer, que en fin 'es recien venido,,
áfuene el parche y la trompeta 	 y venido lobo	 verte.
diga por el ayre á voces:	 Gal. Es enemigo muy fuerte ;
guerra contra Ulifes guerra. 	 arrogante, y prefimaido.
I. Ya los ecos lo repiten.	 Ap. Pues dime, qué importa vede
,
Tod. Guerra contra Ulifes , guerra.	 fi no le puedes querer ?
Tocan una trompeta dentro. 	 Gal. Si, mas puedome perder.
z. Pues para que no fe pierda 	 Ap. Querer verle no es quererle.
tiempo alguno defde aqui 	 Gal. Bien fe ve bien , que no fabet
corriendo la piafo en fieras,	 que en liviandades de antojos,
hemos de llegar de un falto 	 tiene el cryftal de los ojos
Jeriefalen , no terna	 para los fentidos llaves.
nadie conmigo. 3. Contigo	 Del ver , procede el mirar,
es el rezelo baxeza. 	 del mirar, el advertir,
Pol. Abracefe cada qual	 del advertir, el oir,
con un arbol , y dé rienda	 y del oír, el hablar,
I los pies, porque ya el monte	 del hablar, el refponder,
animado de mi efpuela	 del refponder el fentir,
fe defquaderna , y elefquida.	 del fentir,  el confentir,
I. Ya fe turba, ya fe ciega 	4e confe4tio el creer,
del
El
del creer, el obligar,
del obligar, 5 el rendir,
del rendir el perfuadir)
del perfuadir, el amar,
y del amar, el perder
alma , vida y opinion,
ello es ver fin' difcrecion,
mira fi es daiiofo el ver.
Pues haz cuenta que le ves,
que fufpiras , y que lloras,
y en fin, que dél te enamoras.
Gal. QI.4 tengo de hacer defpues?
4p. Holgarte corno hafta aqui,
pefe 1. quien pefare. Gal. Y luego?
Ap. Tornar las de Villadiego.
Gal. Y dexar al Pallor ? lip. Si.
Gal. Al Paítor por un traydor ?
Ap. Si he de decir la verdad,
quanto á mi comodidad,
el •traydor me eítá mejor.
Gal. Mejor dices ? Ap. Mejor
porque, en fin, es Caballero,
y gafta lindo dinero.
Gal. Algo te ha dado ) enemigo !
41p. O qué vinos ! O qué ollas !
Gal. Son mejores que el Maná ?
.fip. Yo no entiendo claro efti,
fino de ajos, y cebollas,
por ello foy Apetito,
pero no me negarás,
que aqui fe trabaja mas.
Gal. Es el falario infinito.
Ap. Qué falario ? Lo que veo
es que no defcanfo un dia )
y yo : : Gal. Bueno &ás.
Ap. Q,uorria un puco de regodeo.
Todo es arir, y fernbrar,
efcardar la yerva mala,
que con el t,rigo fe iguala:
ir a fu tiempo a fegar,
llevar hechos I buen ojo,
C0F110 a niño- que fe faja)
fus atadores de paja
Poliferno.
para atar cada manojo.
Andar bufcando el menguante
para trillar con cuidado,
parar el trigo trillado
I las troxes , al inftante:
cerrarlo por el gorgoxo,
molerlo, hacerlo amarar)
y al cabo no lo gozar,
pues como fi fuera antojo,
que me corro de decillo,
tan poco del pan me dan )
que 'no tiene quanto 1 pan,
mas tomo que un real fencillo.
Pues ya que fe come poco,
puede un hombre hacer fu gua%
todo es anfia , todo es fallo,
y andar fiempre a
 guarda el coco:
fi quiera un hombre comes
manda el Paftor ayunar,
fi fe quiere palear,
le dan un libro que leer.
Si le dan un bofeton,
ha de volver el carillo,
que haviendo palo, y cuchillry
es fuerte propofiqion.
Si le fabe bien el fueño,
luego la oracion le llama,
fi quiere orar en la cama,
no le lleva bien el fueño.
Si quiere veílirfe bien,
le dan con la vanidad,
fi fe alegra en la CiUdad,
fe lo murmuran tambien.
Si pone en las labradoras
por fu mal , el penfamiento,
luego un fexto Mandamiento
entra diciendo : exi foras.
Si fe vé muy apretado,
luego le mandan calar,
Sacramento fingular,
y en fin de Dios enviado
para quietar la conciencia )
que fin duda es bueno y floto,
pues
Del Dr. Juan_ Perez de Montalvan.
'pues nos mortifica tanto,
«que es la rnifma penitencia.
Pues luego, fi la rnuger
es pobre 6 es melindrofa,
Ii
 es fea Cobre- .zelora,
que es lo mas que puede fer,
fi es adulta ci verdinegra )
fi fe afeyta , y arrebola,
6 qual folleto con cola,
trahe á la cola una fuegra.
Señor, fi foci mis delitos
como los de Faraon,
y quereis fatisfaccion ) -
fuagaas no dadrne rnofquitos,
langoftas 9 y efcarabajos)
ranas y falamariquefas,
mofcas , y abifpas traviefas,
que todos eflos trabajos
los llevaré cola valor
COMO vos pues vos poden,
de fuegras no me lleneis,
porque es la plaga may6r.
sal. Apetito, fiempre fuifte
amigo de andar fin freno.
elp. Poli Erno fi, que es bueno;
con él nadie cituvo
todo fe hace al paladar
del hombre, que lo &fea,
todo es guaca Galatéa ;
dormir, holgar 5 pareara
Hay diamantes como heno,
perla como .una tinaja,
y doblones como paja,
y defpues que es lo mas bueno,
vicios, 'juegos naypes , dados,
banquetes damas ,.amores,
coches regalos , olores,
y unos diablos de guifados,
que prueden hacer cofquillas
al guaca de un herantafio.
3al.
 Todo apetito es engaño.
lp. Pues unas labradorcillas,
que la rifa fe les vierte
á cantaros por los ojos,
pero,
 ft no fon antojos,
ya fe apea. Gal. Trille fuerte !
Ap. De una valiente carroza,
Dice Polifemo por de -dentro.
Pol. No cefeis de dia , y noche
de cantar. Ap. El no trahe coche?
pues Cuya fera la moza.
Salen todos los Ciclopes con guitarras)
y la Alegria de dama
 cantando ,y
baylando ella letra, y detrás el
Jticlaiirrno y Poliferno.
Cant. Efta fi, que es vida Pafiores
que de valde osdá el amor:
efta 11 que es vida de gufto,
• cita fi , que las otras no.
• Eta fi, que es vida buena,
de placer,
 y de amor llena,
fin trabajos y fin pena,
fin ayuno, y fin rigor.
Efta fi apees vida de gufto)
efta fi, que las otras no.
Afientennne por hermano
luego de efla Cofradía.
Pol. Galatéa , efpola mia.
Gal. Yo tuya tiendo un tyrano ?
Pol. Dame los brazos, fiquiera
porque acabé de llegar.
Gal. Ellas loco ? yo abrazar ?
Pol. Mi luz 9
 mi gloria, mi erphera.
Gal. No puedo verte , ni hablarte.
rol. Venza un extremo á otro extremo.
Gal. Es cantare, Polifemo,
•porqae quiero en otra parte.
PO. Ah lo decis ? Gal.
 Ah.




Gal. No , á. lo menos para mi.
Fol.
 No fuifte mi dama un tiempo?
Gal. Si,
 mas cofi6rue la vida
Cola mente una comida,
y ya Ce paf6 aquel tiempo.
Pol. Por efo te hice difcreta.
Gal.
Poliferno.
Gal. Mejor me ataba inocente. 	 ue es Paftor, fiendo
 Cordert
Fol. qiexate de la ferpiente.	 Gal. Es verdad, el Paftor quiero,
Gal. Y de mi que atuve inquieta	 que le debo mas amor.
por un „liviano regalo.	 Pol. Es la• diferencia mucha.
Poi. CoMitte con mucho excero.	 Gal. Si por fu parte fe mira.
Gal. A mi Apetito con efo.	 Pel. Ya valgo mas.
Siempre foy el dedo malo.
	
Gal. Es mentira.
Pol. En fin, quieres al Pattor, 	 Pol. Quieres verlo ? pues ercuch4i
Efe Paftor, que goza tu cuidado,
querer con mi perfona comparalle,
es un monte poner con un collado,
y cotejar un ruco con un valle;
porque tan alto rey ,
 tan levantado,
que fi juntos pafamos por la calle,
pino parezco yo con hojas tantas,
y él una yerva que naci6 a mis plantas.
Derde efe monte que caduca ufano,
con la nieve que goza en el Eftio,
guante cryital fe vitte el Occeano,
examino fin fer fuente ,
 ni rio :
puedo alcanzar Eftrellas con la mano,
y fi acafo tal vez Inc
 tiento frio,
con eítenderme fobre el vago viento,
a, la region del fuego me caliento.
guando quiero hacer fombra
 I
 mi ganado,
fi el .Sol por el Otoño le molefta,
en pie me pongo y obfcurezco el prado)
pues quanto duro en pie dura la licita ;
y fi el agua le falta defpejado
en, aljofar,  bailando la florefta,
traigo de los cabellos una nube,
y baxa en agua lo que en humo fube.
Quando canto la felva fe enternece;
quando lloro la Isla fe lamenta ;
guando piTo la tierra fe eftrernece ;
guando fufpiro el Sol fe defalienta ;
guando amanezco el monte reverdece ;
guando me quexo , el ayre fe enfangrienta
y guando five por aquefos huecos,
quatro leguas de aqui fuenan los écos.
Mas el Paftor, cuya aficion te engaña,
es defigual en todo á mi perfona,
pues rus theforos guarda una cabaña,
Del Dr. Juan Perez de Montakan,
y de fu guarda un Pefcador 'piaron* :.
fi tiene cetro, es cetro de una caña
__fi
 corona , es de ef?inas la corona;
fi purpura , es la fangre de fas venas;
aunque _tiempo vendrá que la haya apenas:
Todo quanto te di fon efperanzas,
•
 y quanto yo te doy, fon pofefiones_;
lo que con alcanzas, no lo alcanzas,
porque fon peregrinas imprefiones;
mis bienes fon mas dignos de alabanzas,
que á las ojos fe via fin dilaciones,
no corno los de Dios que fin tenerlos,
es menefler morirte para verlos.
Si
 rue quifieras tu, bella Serrana,
del Caucafo_ te diera los raes,
del Ebro el oro por fu margen cana,
y de Tyro las Idas carmesies,
de Flandes paños de Sicilia lana,
olor de Oriente de Milán tabies)
y del Ganges las perlas que athefora,
recien <paradas de la blanca Aurora.
Efe que ves exercito de ovejas,
efe que miras pielago de flores,
efe que vés tumulto de madexas,
efe que miras golfo de paftores,
efe que vis Occeano de abejas,
efe que miras efquadron de olores,
y efe que vis de leche undedo rio,
todo puede fer tuyo, todo es mio.
Si fruta fe le antoja 1 tu clefeo,	 -
quanta quifieres te pondré 1 tu puerta,
fuera de las manzanas porque oree
que te fupieron mal en una huerta :
fi peleados tambien defde aqui veo
mispefcadores que con caña incierta,
agricultores Ion de los dos Nibs,
. -	 pues cogen peces donde fiembran hilos.
Si quieres coche, quatro hermofas pias
de negras rnofcas , y color caftaño,
á quien el Cielo los primeros dias
remen(16 de cryflal por faltar inflo,
en un carro rriumphal como el de Elias,
4 mi cautela te pondrá (') mi eogaEo,
cuyos
El Polifemo.
cuyos clavos, maderas , y tirantes,
jirpes ferAn , zafiros y diamantes.
Pues fi de darte quanta foy, no excufo,
y he procedido tan galan contigo,
que aun fin enojo tu derderi acuro,
atento rolo á que tu gufto figo;
qué decreto qué ley,
 que' amor dirpufo,
qué furia, qué rigor ,
 o que' caftlgo,
que yo te ofrezca el alma por ,derpojos,
y aun no me vuelvan á mirar tus o)os?
Un Etna, un Flegre y un- Bolcan fediento,
mi corazon es ya blando, y fuave ;
que con amor no hay corazon &ato,
afpera condicion , ni pecho grave:
no cabe en lo que digo lo qua tiento,
en lo que callo folamente cabe,
y 1 veces hallo de manera el pecho,
que aun lo que callo le parece eftrecho.
Baften ya Galatia, los defvios
con que tratas mi amor, que fi me quieres,
( ay dulce dueño de los ojos mios! )
dueño ferás , de quanto tu quirieres:
mas fi llevada de tus locos brios
( condicion, en efeCto , de mageres )
porque te doy favores me das zelos,
m: rigor has de ver , viven los Cielos.
Ya que no en ti, porque parece fea
la venganza en mugeres en tu amante
me he de vengar , porque tu amante vea
que en poder, y valor nací Gigante:
yo matare tu galo Galatéa,
porque fu muerte y no fas bodas cante;
yo le daré la muerte , pues que puedo
poner con ella al malo Chrifto miedo.
Si contigo le encuentro aunque 1 los brazos
no llegue vueftro amor, al Ciclo juro
de hacerle entre mis brazos mas pedazos,
que arenas tiene el cryftalino muro:
de fus cabellos mifmes haré lazos,
para ahogarle con ellos mas feguro:
por efo ercoge la menor herida,
6 yo tu erpofo , a tu PA« fin vida.
Tti efpofo? ay Dios:	 Poi. Q,0 me dices?
Ap
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Ap. Ya es era) macho apretar.
Gal. Q,ué la muerte le has de dar?
Pol. Si,
 fi no te contradices.
Gal. Ay amores infelices !
Pol.
 Qué refpondes? Gal. Trance fuerte!
digo que le" dc's
 la muerte.
Pol. Pues di fi tu amor le adora,
como le matas ahora ?
Gal. Ello es voluntad ; advierte :
Tu y yo podemos matarle,
fi biela con diftinto azero;
tu, con clavarle un madero )
y yo Cok) con dexarle:
y no pudiendo excufarle
Una muerte mejor es,
que su ,
 ingrato fe la dis;
que era doblarle la herida,
que quien le llarn6 fu vide,
fe la quitare defpues.
Con cada clavo le efpera
en fu fangre un menofcabo;
pero mas fintiera el clavo,
ii ni mano le puliera,
porque entonces le afligiera
mas que el dolor ordinario,
el fer en mi voluntario,
pues laftima en el calligo
mas la ofenfa del amigo,
que la efpada del contrario.
Yo s,
	no ha de fentir
tanto tus golpes crueles,
.quando en roías y claveles
llegue la Cruz
	 teñir,
romo fi llegára oir,
que pude haverle olvidado :
porque el golpe de un pecado,
y mas fi toca en mudanza,
con mat rigor
 que la lanza,
le va rompiendo el collado.
Muera (ay Dios ! ) muera mi bien;
mas ya que muere, tyrano,
crucifiquele tu mano,
no tu mano y mi siefelni
rez de Mont atvan.
que fly:ra rigor t4rallien,
quando en miierte tan perora)
corriendo el velo 1 la roía,
y confolando 1 fu madre,
le defampara fu padre,
que le dexaCe fu Efpora.
Muera mi efForo ; mas no,
porque es la luz de mis osos;
yo di caufa a tus enojos,
viva el Paflor, muera yo ;
mi amor fue quien te ofendic`.;
no fu talle, y galla.rdia. Sale et PO.
Paft. Galata. Gal. Trufe día
I fuerte tiempo has venido.
Pol. Yo haré pedazos el nido.
	 .
Gal. Ten el brazo ( ay prenda arria ! )
Paft. Q,a te turbas? ( ay de mi ! )
no fi que diegulto tengo.
Pol. No ha de turbarle, fi vengo
Ir matarte ? PaJt. Ellas en ti?
Gran zurra fe dan aqui.
Pol. Aunque pele:: PO. Ya blasfemas?
Galatea 7 no le temas.
Pol. Como
 no, fi fuego by?
Efo no ferá de hoy,
porque ha mucho que te quemas.
Pol. Tu hablas tambien atrevido ?
dip. quiero apartarme 1 elle lado,
que parece que ha azufrado
el feiror recien venido.
Vuelvome al Pan conocido,
que en efeao es Pan de Dios.
Po!. Conmigo os poneis los dos
, no igualandome ninguno ?
Ap. Guardate no baxe alguno
decir , quien como Dios?
Pol. Efo fucedi6 en ,el Cielo.
Yo
 Coy Gigante en la tierra.
Tarnbien yo para da guerra
feré David en el fuelo.
Pol. No bailan valor,
 ni zelo
+guando yo mi alfange embrazo,
que un palo y mas eil tu brazo
B 2	 ts
. El Poliferno:
es cayado, y no arcabuz. 	 lae de tenerla tegua
•Pafl. No es cayado, fino Cruz.	 con mil grillos, y cadenas,
4p. jefus , y qu¿. chincharrazo! 	 pues me cuefta tantas pen2s,
Saque Polifenio el alfange , y tire el	 corno ella tiene hermofura,
Pallar un golpe , y él repare en el	 . y all , pues tu. padre es juez,
cayada 1 el qua! P hace Cruz,	 en fu Tribunal la embargo.
-	 y cae Poliferrzo.
	
Paft. Yo le daré tal dercargo,
Pol. Muerto fay ! PO. Vés arrogante,	 que lo pague da una vez.
corno- es mayor mi poder?
	ilp. Prefos quedamos par diez.
Pol. Ello es - herir , no vencer.	 Gal. Setior, , haced que fe venda
Ap. Arrim6fe elle Gigante. 	 mi hacienda, fi con mi hacienda
Pol. Pues aunque eftés mas amante,	 fe puede al Mundo 'pagar.
bolo por vengarme della, 	 Pall. &a no podrá baftar.
arraftrando he de ir trás ella,	 Gal .  Pues dexemosle una prenda.
y .primero que la gozes,	 PO. No efpofa , yo bufcar6
me ha de pagar. • Pajl. No Us voce3i	 con pie pagar fin perderme:,
Pa/. Quanto he gallada con ella. 	 y fi es menefter venderme,
Gal. Solo me has dado difgullos.	 por tu amor •me
 venderé}
Pot. Preguntalo A tus fentidos.	 .yo tus deudas pagar4
Gai. 'Pues qué has dado a ruis °Idos?	 pues eres mi efpofa ya.
Poi. Muficas , bayles , y gallos. 	 Pal. Y. en que , . moneda ferá,
Gol.. A mis pies ? Pol. Paros injuftas,	 para ver fi es fuficiente ?.
y mil generas de olores
	 Pall. En moneda tan corriente,
en el acabar, y en las flores, '	 que a fer mi fangre vendrá.
A. tu olfato. Gal. Y I mis o)os I-	 A Dios efpora querida,
Por. Muchos livianos antojos,	 que preflo feré , contigo.
'muchos lafcivos amores. Gal. Siempre os quedats conmigo.
cal. Y qué has dado A, mi apetito? Pol. Yo te 'quitar la vida.
Poi. En los manjares deleyte. Paft. No es aufencia. efta partida.
atip. Di tambien , que mucha azeyte Gal. El veras ir, me defmaya. .
para curarme el .alsito.
	 Pol. sien en fu muerta fe enfaya.
Poli. Todo- fe lo tengo efcritoa 	PO. Yo foy Dios ,. y hacerlo puede,
y no ha de falir de aqui,	 tu verás como me queda
fi no me paga. PO. Pues di,	 con tu amor, aunque Die
 vaya
para pagar fu pecado.,
	 ilbraianfe, y. vafe el ?altor.
no -baila haverle llorado ? 	 dip... Con buena geste nos dexas.
Pa/. Solo llorando, no, y fi::	 Jud. Parecete mala
 genre.?
quanto A: la culpa-, es verdad;	 Ap. Vuela merced, poa lo triencisA
mas ¿planto a la pena 3 no.	 pintiparada parece.
Pajl. Y Ii la fiare yo,	 Jud. Qu é ?	 .
no le darás libertad ?	 dlp. lyilafcaron de jardin,
Poi. Si; mas mientras tu piedad
	
puefto encima de una Lente.
no firmare la efcritural 	CiC, 2, Y yo ?
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1.)los el que pagafe.? Jud. Como)
fiendo Dios el que procede
contra el hombre en efe pleyto ?
Gal.
 Y el Hijo, que eternamente
engendra, no hall:aria,
fa pasar por mi quifiefe ?
Po!. Para pagar, es forzofo
morir, y fa el Hijo muere,
fiendo Dios, no ferii Dios,




Gal. Y fi Dios hombre fe hiciere?
J'ud. Hombre,
 y Dios en un rupuefto?
Pol. Dios, y hombre juntamente?
Gal. No es
 hombre,
 y Dios mi Paitori
Pie/. Hombre fi, pero Dios, mientes,
que' los milagros que hace
ron en virtud folamente
del demonio, á quien invoca
para engañar á la ,plebe.
Gal. PUS- fi folatnente es hombre,
como a Politenio hiere ?
Pol. Y fi, ma hiere y es Dios,.





como le adoran tres Reyes?





que es feíta' de pecador ?
Gal. Y fi es hombre folarnenre,
como le llaman Jefas, -
que Salvador decir quiere?
ftid. Y fi es Dios como fujeto
tanto las comunes leyes, -
que fe prefenta en el Templo,
y dos Tortolas ofrece ?
Gal. Y fi no es
 Dios,
 como al punto,
que entre fus. brazos -le tiene
el dichoro Simeon,
pide cantando la muerte ?







 Con aqueas barbas
de miel virgen fi eftuviere
colgado de alguna torre,
fuera proprifinaamente
molde de vaciar los Judas.
Gal. Eflando mi efpofo aufente,
delito fuera mirarte.
Pal. Poco importan los defdenes,
guando en mi poder, ingrata,
quedas, y mi el-clava eres.
Amigo, ponte á fu lado,
no fe nos vaya que fuele
volar por aqueros ayres,
Como fi erpiritu fuere.
Ponefe el Judaifino a fu lado.
Ap. Es muy moza para efo.
Jud. Por ella parte bien puedes,
Pantera° , eitr feguro.
42. Ercudo de armas parece
metido entre dos falvajes.
Pol. Y vofotros ?
Cie. 3.
 Q, nos quieres?
Poi. Cercadla tambien , cercadla.
.eip. Linda trinca .de corchetes !
Gal. Tu efclava Coy, es verdad,
nias no lo foy para fienipre,
que en pagandote mi erporo,
lo que mis culpas te deben,
citare'
 libre de ti,
y con 1 volver a, verme.
Pol. Judnfiluo,, no te ries
de fus locas altivezu ?
Jug.
 Es ciego el amor. Pe/. Pues
ft
	quien tus culpas ofenden,
es Dios y por cita parte,
la ofenfa que fe comete
es infinita	 o .sts
que nadie pagarla pueda -
Gol.
 Si
 puede. Pol. Como es pofible?
Gal. Pagando. infinitamente.
Paes quien puede en cite Mundo
no riendo Dios?
Gal. Y fi fuere
El Polifémo.
que rangre inocente vierte?
	Pol. Si es
 Dios,
 como viendo muerto
Gal. Y fi folamente es hombre,
	 i Lazaro , Ce enternece,
como 1 JoCeph le previene	 y llora lagrimas vivas ?
un Angel deile rigor ? 	 Gal. Y fi es hombre Colar
-riente,
Pol. Si Dios
 es, come fe pierde	 corno obediente a fu voz
en Jerufalén tres dias )
	á vivir Lazaro vuelve ?
y fus Padres enternece? Jud. Si es
 Dios,
 corno el dia de R.araos5, 
Gal. Y fi fobo es hombre, como	 para fu triumpho previene
en el Templo I hallarle vienen, 	 de todos los animales
preguntando, y reí-pendiendo	 el mas torpe, y el mas
 debit?
a los .Dodores 1 y jaece	 Gal. Y fi folo es hambre, como-	 s ?-
J'ud. Si es
 Dios, como le' baptiza 	hombres,
 niñas, y tulleres,
quien no es Dios , ni ferio puede?	 ramos, y capas le arrojan ?
Gal. Y fi lobo 'es hombre, como	 Pol. Si es
 Dios,
 corno vá i venderle
una Paloma defciende,	 un Apofrol 1
 1 quien laba
y fantifica las aguas,	 . los pies , que tanto le ofenden ?




 Dios, como en el defierto	 antes que el roftro le befe,
el Demonio fe le atreve ?	 lo tiene pronolticado?
Gal. Y fi lobo es hombre, contó	 bid. Si es • Dios como el Caliz teme
. en la te ntacion le vence,	 de fu Pafion , y I fu Padre
y ayuna quarenta dias ?	 le ruega que le defpene ?
J'ud. Si es Dios , como en los banquetes Gal. Y fi fobo es hombre,
 como
de Caná de Galilea,	 baxa un Angel velozmente,
- le convidan por pariente? '	 y en fu muerte le confuela ?




el vino en agua convierte	 en la foledad de un huerto ?
I peticion de fu Madre ?	 Gal. Y fi es hombre folamente,
Pol. Si es Dios, como fe entretiene	 corno á una palabra fuya
en el pozo de Samaria	 callan todos, y enmudecen.? \
Jud. Si Dios es , corno permitecon una muger, 1 que tiene
flete maridos, y aun es	 que le efcupan infolentes
ramera publicamente ? 	 en el roftro , y que las manos
Gal. Y fi lobo es hombre , como	 pongan en él tantas veces ?
queda fanta , y penitente ?	 Gol. Y fi Colo es
 hombre,
 como
J'ud. Si es Dios, como 1 los Adiertos,	 baxar 1 vengarle quiere
temiendo que le atropellen,	 un exelicito de rayos,
y él la venganza detiene ?vi- á predktar fu palabra,
y en la Ciudad no fe atreve?	 PO. Si Dios es,
 &mica le niega
Gal. Y fi lobo es hombre, como	 el mifino que le defiende ?
efe dia_ con dos peces, 	 Gal. Y fi fobo es horniore , contó
vnirandóle fe arrepiente?y cinco panes, &Renta
tanto numero de genie? 	Jud. Si Dios es,
 como le entierran,
Y
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y aunque ungido hourofa mente,	 Va fubiencla y tras ella el Apetito.
yace en Sepulcro preado ?	 ép. Qiedenfe con Dios,
 Eriores.ft
Cal. Y fi es hombre folamente, 	 jud. Con Dios	 , fe queden
corno en el terCero dia, 	 folatnente los dichofos,
que fe cuenta defde el Viernes,	 que efperan gozarle ) y verle.
reí-tirita , y fube al Cielo	 Ap. Pues quedenfe con mil Diablos )
gloriofo , y refplancleciente ?	 que lo harán mas facilmente,
Poi. Y fi en fin refucit6 )	Gal. Ya , feriar, eitoy con vos.
y_ con fu Padre fue á verle, 	 Pajt. Y elle que contigo viene,
como dices, que contigo	 quien es ? Ap. Su Apetito by.
fe ha quedado , atando aufen.te ? Paft. Pues Apetito no llegues,
Gal. Porque 1 Dios todo es potible. 	 porque no tiene lugar
Jud. Pofible como DO llegue	 tu nombre en elle banquete :
vin fin Apetito ) efpoCa.á implicar contradicion.
Gal. No implioa puefto que puede. .dp. Pues en tanto, fi os parece,
Pol. Qu teffigos hay ?	 dormiré -como un liron.
- Gal. El mil-mo.	 Echafe ci dormir.
Jud. Tan poderofo y tan fuerte 	 PO. Ya, Galatéa 'mi muerte
como 61á en el Cielo ? Gal. Si.	 fe va acercando no llores,
Fol. Dios contigo ?	 que no por do me pierdes.
Jud. Dios prefente ?	 Gal. Señor, en faltando vos,
Gal. Dios pref -ente , y Dios conmigo.	 es ,fuerza que me atropelle
Pol. Dios en la tierra?	 tercera vez Pelifemo.
Gal. Mil veces	 Pol. Tienes razon , bien adviertes,
digo que fi. J'ud. Como ?	 porque luego has de fer mia,
Pol. Como ?	 aunque	 todo el Cielo pele.
Gal. Poliferno )4 de -ella fuerte. 	Pafi. Por efo no faltaré.
Defcubreft por todas las quatro par- Gal. Como es pofible fi mueres?
us el medio carro 7 y caen por de- Paft. Como ? muriendo de modo,
¡ante unas gradas por donde fuba Ga-	 «ve aunque muera , no te dexe.
iatia y el Apetito	 y en lo alto Poi. Pues de que modo ha de fer ?
ejtá un Altar y y en él una Cruz )
	Polifemo el modo es elle.
donde eflci el Paftor , 2 y en cefando	 Al fon de Chirirnias vafe volviendo
	
las Chirirnias dice.	 poco it poco toda el carro al rededor, y
Pa/i. Galata, efpofa mía,	 eflando hincada Galatea de rodillas
quanto	 Polifetno debes, 	 delante del Pagar Crucificado,  vuel-
he pagado con mi fangre )
	vafe /a Cruz,
 y por la otra
 parte
bien puedes, fubir á verme:	 eflará un Caliz y Hoflia y puef-
ya eftás libre,	 tos los ,pies en el Caliz , un Niño
Pol. Qué ello fufra	 ap.	 pequeiio con el tnifino vellido que
Gal. Ya, ferior, me parto alegre ) 	 l Paftor, y dice.
aunque el veros tan fangriento,
	
Niño. Yo foy ,
 erpofa querida,
me lailima y enternece.	 fi a
 mis facciones atiendes,
le
El
él nano que acabó alaora
de morir , ya vuelvo á verte)
fobo la forma he mudado.
Gal. Señor , I tantas mercedes
quien podrá fatisfacer
Danfe las manos.
isliA. Tu voluntad folot ente.







 Porque yo padezca,
 y pene.
Jud. Porque yo fufpire , y llore.
Pol. Y aqui da fin la Comedia )
pidiendo rendidamente
á tan Mire Senado
el perdon que ella tuviere i
FIN.
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